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「コマ-， よ i水溶液 j … 』 ・ 1

























































































































































































































































写真3 アサガオの花色水 反応前 写真 4 アサガオの花色水反応後


































2 しらべる 1 (15分) 2 しらべる 1 (1 5分)
Oグノレープ実験 Iを行う -実験 Iの方法説明
-アサガオの花色水を入れた試験管(①， . 3種類の水溶液(す，食塩水，水酸化ナト
②，③)に 3種類の水ょう液をピペットを リウムの水溶液) -アサガオの花色水






































































































表 1には質問 1の結果を示した。 1組.2組の児童は4択の選択肢の中から，良く分かつ
た・分かったのどちらかを選んでくれた。結果として，指示薬教材としてアサガオの花色
水の使用が児童に認められたと言えよう。
6年 1組(人) 6年 2組(人) 2学級合計(人)
よく分かつた 17 18 35 
分かった 7 6 13 
分かりにくかった 。 。 。
まったく分からなかった 。 。 。
普十 (人) 24 24 48 
表 1 質問 1の結果
















リト 7 ス紙のメリット 5 
0利便性，手軽さ 3 ・準備するものが少なく，簡単にできるから 3 
0感情面 .2 ・楽しし、から 2 
アサガオの花色水のデメリット 3 
0利便性，手軽さー3 ・アサガオの花色水を使うとすれば，育てて花びらの乾燥必要だ
から 2 ・混ぜないといけないから 1 
《アサガオの花色水を選んだ理由》
アサガオの花色水のメリット 55 




乙与 2 ・少しずつ花色水の色の変化を見るこ止がで者るから 1 
-酸性→アノレカリ性， 7，レカリ性→酸性と色が変わるから 1 
0実験のおもしろさ 16 ・多練性 ・8 ・いろいろな水溶液を混ぜられたから 5 
-様々な実験ができるから 2 ・いろんなことが分かったから l 
0アサガオの花色水の色の変化 7 ・花色水の色の変化がおもしろかったから 5 
-花色水の色がカラフルできれいだったから 2 
0利便性，手軽さ 7 ・調べるのが簡単だから 4 ・アサガオは身近にあるものだ
から 2 手聞がかからなし、から 1 




・リト7 ス紙は 2回(赤と育のリトマス紙)分調べないといけないからー 2
0水溶液の液性とリトマス紙の色の変化の関連性 1 












































0感情面 46 ・楽しかった，おもしろかった -40 ・少しややこしかった。 2
・7 ジックがすこ'かった。 2 ・いろんな実験ができて楽しかった。 1
・理科がもっと好きになった。 1
0理解しやすさ 22 ・分かりやすかった 15 ・たくさんのことが分かった 3 
・酸性中性アノレカリ性のことがよく分かった 2 ・黒板が分かりやすかった 2 
・リト7 ス紙よりもアサガオの花色水の方が分かりやすかった 1 





-溌腸器で 1滴ずつ水溶液争加えながら 少しずつ変化を見るのがおもしろかった・ 6
・色の変化が大きく，びっくりした 6 ・アサガオでも酸性・中性 アノレカリ性が分
かつてよかった 3 ・アルカリ性の水酸化ナトリウムが意外と強い性質だったー 1
赤と緑の液を混ぜて中性のむらさきの液を作るのは少し難しかった 1 ・色がきれ
いだった 1 ・酸性とアノレカリ性を混ぜたら中性になることに驚いた 1 
・赤と緑に変化した水溶液を混ぜて，むらさき色にできたのがすごかった 1 
0初めて，新感覚 14 ・初めてこの実験をした 4 ・アサガオの花色水を実験
に使えることを初めて知って驚いたー 3 ・酸性幹中性幹アルカリ性に変化させること
ができることを初めて知った 2 ・色が変わるのが不思議だった 2
・これまではリトマス紙でしか水溶液の性質を調べたことがなかったが，こんな実験の
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・小学校理科学習指導要領第 2章各教科第4節理科
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